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一 、 问 题 的 提 出
近 年 来 , 中 国 民 办 高 校 发 展 迅 猛 , 有 专 家 预 计 , 到
2020 年 , 中 国 的 民 办 高 校 无 论 从 学 校 数 还 是 学 生 数 , 有
可能达到全国高校总数的 50%。然而 , 随着民办高校的快
速发展 , 一些深层次的管理问题也逐渐浮出水面 , 其中之
一 就 是 民 办 高 校 的 职 业 化 管 理 问 题 。 之 所 以 提 出 这 一 问
题 , 从表面上看 , 原因在于 : 一方面随着一些民办高校创
办 者 的 年 龄 老 化 , 许 多 投 资 举 办 者 存 在 寻 找 接 班 人 的 问
题 ; 另一方面随着民办高校规模的日益扩大 , 许多创办者
已经不能驾御这些巨型大学。从深层次来看 , 家族管理和
职业化管理有着本质性的区别。因此 , 中国民办高校的职
业化管理问题已经成为一个亟待解决的问题 , 否则 , 将有
可能阻碍民办高等教育的健康发展。
二 、 民 办 高 校 为 何 需 要 管 理 职 业 化
中国民办高校基本都是投资办学 , 具有企业属性 , 而
“ 任 何 一 个 企 业 要 成 长 壮 大 , 就 要 由 一 个 随 机 性 的 机 会 主
义的创造变成一个深思熟虑的战略性的规划的创造 , 就需
要 由 企 业 家 控 制 的 企 业 变 成 职 业 化 管 理 的 企 业 ”。 因 此 ,
中国民办高校也必须从家族管理向职业化管理转变 , 惟其
如此 , 才能使中国的民办高校发展壮大。
( 一) 民 办 高 校 创 办 者 的“ 机 会 主 义 ” 倾 向 需 要 管
理 职 业 化
一 般 来 讲 , “ 机 会 主 义 ” 似 乎 是 个 贬 义 词 , 实 际 上
“ 机 会 主 义 ” 是 个 中 性 词 , 并 无 褒 贬 之 分 。 所 谓 民 办 高
校 创 办 者 的“ 机 会 主 义 ” 倾 向 , 是 指 民 办 高 校 是 由 投 资
者 创 办 的 , 投 资 者 创 办 民 办 高 校 的 时 候 , 要 么 是 靠 一 种
特 别 的 想 法 , 要 么 是 发 现 了 一 个 很 好 的 市 场 , 而 许 多 人
是 抓 住 了 国 家 鼓 励 民 间 资 本 兴 办 教 育 这 个 大 好 机 会 , 创
办 了 民 办 高 校 。 实 际 上 , 许 多 举 办 者 可 能 开 始 并 没 有 一
个 成 熟 的 规 划 。 正 如 一 所 民 办 高 校 的 校 长 所 言 : 我 把 办
公 楼 建 成 宾 馆 型 , 如 果 学 校 办 不 成 , 那 么 , 就 改 作 宾
馆 。 对 于 这 种 作 法 , 无 可 厚 非 , 毕 竟 改 革 开 放 之 后 , 举
办 民 办 高 校 还 是 新 生 事 物 , 规 避 风 险 , 理 所 当 然 。 可
见 , 许 多 民 办 高 校 的 举 办 者 在 举 办 民 办 高 校 时 , 可 能 都
是 存 在“ 机 会 主 义 ” 倾 向 的 。 正 是 由 于 许 多 民 办 高 校 存
在“ 机 会 主 义 ” 倾 向 , 建 校 之 初 对 所 创 建 的 学 校 没 有 长
期 规 划 , 或 者 面 对 学 校 的 发 展 规 划 能 力 不 足 , 因 此 , 民
办 高 校 职 业 管 理 者 的 进 入 成 为 必 然 。
( 二) 家族管理与职业化管理的区别需要管理职业化
职 业 化 管 理 与 家 族 式 管 理 最 主 要 的 区 别 就 在 于 : 职
业 化 管 理 是 依 法 管 理 , 而 家 族 式 管 理 更 多 的 是 实 行 人
治 。 职 业 化 管 理 讲 程 序 , 不 讲 情 面 ; 讲 能 力 , 不 讲 关
系 。 而 这 些 可 能 都 是 家 族 式 管 理 无 法 回 避 的 。 美 国 学 者
福 山 对 华 人 企 业 的 研 究 表 明 , 之 所 以 华 人 企 业 很 少 出 世
界 品 牌 , 原 因 就 在 于 华 人 企 业 家 不 信 任 家 族 以 外 的 人 ,
没 有 形 成 企 业 管 理 层 , 当 然 也 就 更 不 用 说 形 成 大 企 业
了 。 我 国 民 办 高 校 的 长 治 久 安 , 同 样 必 须 有 专 门 的 管 理
层 , 否 则 , 可 能 其 发 展 会 受 到 限 制 。
( 三) 巨 型 大 学 的 出 现 需 要 民 办 高 校 管 理 职 业 化
无 论 公 立 , 还 是 私 立 , 巨 型 大 学 的 出 现 , 对 高 等 教
育 的 管 理 都 是 一 种 前 所 未 有 的 新 的 挑 战 。 我 国 民 办 高 校
中 万 人 以 上 的 大 学 已 经 有 20 余 所 , 管 理 好 这 些 大 学 自
然 非 某 个 人 或 某 个 家 庭 力 所 能 及 。 如 果 仍 然 用 家 族 式 管
理 , 或 许 也 可 以 管 理 得 很 好 , 但 是 , 家 族 式 管 理 必 须 建
立 在 现 代 大 学 管 理 制 度 的 基 础 上 , 否 则 只 信 任 自 己 有 血
缘 关 系 的 人 , 而 把 其 他 人 排 除 在 管 理 层 之 外 , 或 者 对 所
聘 任 的 管 理 人 员 不 信 任 , 那 么 , 最 终 可 能 将 导 致 民 办 高
校 发 展 受 阻 。 类 似 的 因 为 对 管 理 者 不 信 任 , 或 家 族 管 理
者 后 继 无 人 而 使 企 业 倒 闭 的 例 子 不 在 少 数 , 民 办 高 校 理
应 从 中 吸 取 教 训 。
三 、 如 何 实 现 民 办 高 校 的 职 业 化 管 理
实 现 民 办 高 校 的 职 业 化 管 理 的 根 本 就 在 于 , 举 办 者
与 管 理 者 的 相 互 信 任 , 而 这 种 信 任 必 须 建 立 在 法 律 和 制
度 的 框 架 下 。 换 言 之 , 二 者 的 相 互 信 任 必 须 有 一 种 信 任
机 制 , 否 则 , 毫 无 约 束 的 信 任 , 无 异 于 纸 上 谈 兵 。 那
么 , 如 何 建 立 起 一 种 信 任 机 制 呢 ?
其 一 , 要 建 立 现 代 大 学 制 度 , 规 范 大 学 的 治 理 结
构 , 在 高 校 内 部 建 立 分 权 制 衡 机 制 , 实 行 分 层 管 理 , 各
负 其 责 , 避 免 权 利 过 分 集 中 , 同 时 , 要 建 立 监 督 约 束 机
制 , 加 强 对 管 理 层 的 监 督 和 制 约 。
其 二 , 举 办 者 和 管 理 者 自 身 要 有 自 律 意 识 和 责 任 意
识 。 民 办 高 等 教 育 是 我 国 高 等 教 育 的 重 要 组 成 部 分 , 担
负 着 为 社 会 培 养 建 设 者 和 接 班 人 的 重 任 , 它 与 企 业 有 着
本 质 的 区 别 。 企 业 的 商 品 如 果 出 现 质 量 问 题 可 以 不 去 使
用 , 而 学 校 如 果 管 理 不 善 , 利 益 受 损 者 绝 不 仅 仅 是 举 办
者 或 管 理 者 个 人 , 就 万 人 大 学 而 言 , 其 影 响 的 将 是 千 家
万 户 的 利 益 , 因 此 , 民 办 高 校 的 举 办 者 和 管 理 者 应 该 是
诚 信 而 自 律 的 表 率 。
其 三 , 整 个 社 会 要 建 立 诚 信 用 人 机 制 , 也 可 以 叫 做
“ 信 用 公 开 机 制 ”。 即 建 立 人 才 信 息 网 , 把 所 聘 任 人 员 的
工 作 简 历 公 示 于 众 , 一 旦 发 现 某 人 有 违 背 诚 信 的 行 为 ,
即 向 公 众 予 以 公 开 , 形 成 广 泛 的 社 会 诚 信 氛 围 , 使 失 信
者 没 有 立 足 之 地 。
总 之 , 随 着 一 些 民 办 高 校 举 办 者 年 龄 的 老 化 , 随 着
更 多 民 办 高 校 规 模 的 日 益 扩 大 , 民 办 高 校 必 须 建 立 职 业
化 的 管 理 队 伍 , 这 是 民 办 高 校 健 康 发 展 的 必 然 选 择 。
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